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Q.試験勉強を
始めていますか︖
2
1. はじめに
2. ⼤学の期末試験はどんな試験か︖
3. 講義ノートを⾒直す（試験対策 その１）
4. 先輩に試験内容を聞く（試験対策 その２）
5. 試験中の注意（試験対策 その３）
6. まとめ
講習内容
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本⽇伝えたいこと
 講義ノートを⾒直そう。
 先輩に昨年の試験内容を聞いてみよう。
 試験は読みやすい字で書こう。
1. はじめに
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期末試験
「テストとは実は皆さん⾃⾝の学業に対す
る思い⼊れや積極性を測る指標」
（⽟川⼤学, 編. ⼤学⽣活ナビ. 第2版. 町⽥: ⽟川⼤学出
版部, 2011.p.91）
2. ⼤学の期末試験はどんな試験か︖
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先⽣によって試験の出し⽅は違います。
• 知識問題（正誤問題・⽳埋め問題・
⽤語説明）
• 論述問題（〜について論ぜよ。
〜を説明せよ。）
2. ⼤学の期末試験はどんな試験か︖
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 テキストやプリントを持ち込み可能な試
験もあります。
• 持ち込み可能な場合は，テキスト等に
付箋を貼っておきましょう。
• 付箋は授業で「重要」と⾔われていた箇
所に。貼りすぎ注意。
2. ⼤学の期末試験はどんな試験か︖
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Q.講義ノートを
取っていますか︖
3. 講義ノートを⾒直す（試験対策 その１）
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3. 講義ノートを⾒直す（試験対策 その１）
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平成28年4⽉18⽇（⽉）⽉曜○○講座【第2回】
講義ノートの取り⽅-⾼校とどう違う︖-スライド19より
3. 講義ノートを⾒直す（試験対策 その１）
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「ノートは，（中略）その⾒開きの右ペー
ジだけに講義の要点を記録します」
→試験直前は右ページだけ復習する。
（森靖雄. ⼤学⽣の学習テクニック. 第3版. 東京: ⼤⽉書店, 
2014.p.80）
4. 先輩に試験内容を聞く（試験対策 その２）
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Q.部活・サークルに
⼊っていますか︖
先輩に昨年の試験内容を聞いてみま
しょう。試験の傾向（知識問題or論述
問題）が分かるかもしれません。
4. 先輩に試験内容を聞く（試験対策 その２）
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上越教育⼤学学校教育学部履修規程
第１５条 試験の際に学⽣が不正⾏為を⾏った場合は，当該
授業科⽬の受験は無効とし，その状況によっては当該学期の
授業科⽬の受験全部を無効とすることがある。
×カンニングがバレると，その授業の単位は
もらえません。
5. 試験中の注意（試験対策 その３）
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1. 「落ち着いて設問に⽬をやりましょう」
2. 「全ての問題をざっと⾒てみましょう」
3. 「どの問題ならすぐに答えられそうか」
4. 「問いに対して端的に，かつ忠実に答
えること」
（⽟川⼤学, 編. ⼤学⽣活ナビ. 第2版. 町⽥: ⽟川⼤学出版部, 
2011.p.97-102）
5. 試験中の注意（試験対策 その３）
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5. 「読めないような字で書けば，採点さ
れない可能性がある」
6. 「最後に，学⽣番号や⽒名の記⼊を
再び確認して提出します」
（⽟川⼤学, 編. ⼤学⽣活ナビ. 第2版. 町⽥: ⽟川⼤学出版部, 
2011.p.97-102）
5. 試験中の注意（試験対策 その３）
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6. まとめ
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本⽇伝えたいこと
 講義ノートを⾒直そう。
 先輩に昨年の試験内容を聞いてみよう。
 試験は読みやすい字で書こう。
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ご静聴，ありがとうございました。
［連絡先］
上越教育⼤学附属図書館
Mail : gservice@juen.ac.jp
Tel : 025-521-3606
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